





Pajak 2010  






















Valid 699977655 1 14.3 14.3 14.3 
770208454 1 14.3 14.3 28.6 
3793513241.41 1 14.3 14.3 42.9 
9059573587.09 1 14.3 14.3 57.1 
10195038726.8
8 
1 14.3 14.3 71.4 
22473840945.1
4 
1 14.3 14.3 85.7 
33619390346 1 14.3 14.3 100.0 







Pajak 2011  





















Valid 851570412 1 11.1 11.1 11.1 
1441196381.64 1 11.1 11.1 22.2 
2709834885.4 1 11.1 11.1 33.3 
3218385675 1 11.1 11.1 44.4 
9322567271.01 1 11.1 11.1 55.6 
13257484783.8
5 
1 11.1 11.1 66.7 
22637880385.2
2 
1 11.1 11.1 77.8 
40022094803 1 11.1 11.1 88.9 
49237392683 1 11.1 11.1 100.0 
Total 9 100.0 100.0  
143 
 



























Valid 4500000 1 16.7 16.7 16.7 
6000000 1 16.7 16.7 33.3 
15325875 1 16.7 16.7 50.0 
24481800 1 16.7 16.7 66.7 
232522578.6 1 16.7 16.7 83.3 
364609876.45 1 16.7 16.7 100.0 




























Valid 0 2 33.3 33.3 33.3 
4535000 1 16.7 16.7 50.0 
10305500 1 16.7 16.7 66.7 
20479425 1 16.7 16.7 83.3 
26811761.37 1 16.7 16.7 100.0 































Valid 0 2 33.3 33.3 33.3 
765000 1 16.7 16.7 50.0 
823500 1 16.7 16.7 66.7 
895000 1 16.7 16.7 83.3 
920806.27 1 16.7 16.7 100.0 






























Valid 0 2 33.3 33.3 33.3 
329381.21 1 16.7 16.7 50.0 
570000 1 16.7 16.7 66.7 
66749625 1 16.7 16.7 83.3 
295470600 1 16.7 16.7 100.0 






























Valid 0 4 66.7 66.7 66.7 
870000 1 16.7 16.7 83.3 
3505800 1 16.7 16.7 100.0 






























Valid 53802675 1 16.7 16.7 16.7 
70125000 1 16.7 16.7 33.3 
86082500 1 16.7 16.7 50.0 
119550257.49 1 16.7 16.7 66.7 
375469676.86 1 16.7 16.7 83.3 
513092589.79 1 16.7 16.7 100.0 





























Valid 25964100 1 16.7 16.7 16.7 
494301556 1 16.7 16.7 33.3 
1396317723.22 1 16.7 16.7 50.0 
1799349810.95 1 16.7 16.7 66.7 
7620757816.62 1 16.7 16.7 83.3 
16137423077.29 1 16.7 16.7 100.0 




























Valid 0 3 50.0 50.0 50.0 
1737400 1 16.7 16.7 66.7 
3257934.27 1 16.7 16.7 83.3 
4251000 1 16.7 16.7 100.0 
































Valid 0 1 16.7 16.7 16.7 
4012257.4 1 16.7 16.7 33.3 
5643750 1 16.7 16.7 50.0 
20613500 1 16.7 16.7 66.7 
141366194.8 1 16.7 16.7 83.3 
1771873230.9 1 16.7 16.7 100.0 




























Valid 3323850 1 16.7 16.7 16.7 
3890000 1 16.7 16.7 33.3 
6273000 1 16.7 16.7 50.0 
45236257.44 1 16.7 16.7 66.7 
71543399.25 1 16.7 16.7 83.3 
91577357.1 1 16.7 16.7 100.0 






























Valid 720000 1 16.7 16.7 16.7 
3488000 1 16.7 16.7 33.3 
4379130.14 1 16.7 16.7 50.0 
14600000 1 16.7 16.7 66.7 
33444900 1 16.7 16.7 83.3 
33915753 1 16.7 16.7 100.0 



























Valid 6330000 1 16.7 16.7 16.7 
50235300 1 16.7 16.7 33.3 
74160500 1 16.7 16.7 50.0 
120321234.77 1 16.7 16.7 66.7 
823597305.57 1 16.7 16.7 83.3 
5819324087.1 1 16.7 16.7 100.0 






























Valid 0 1 16.7 16.7 16.7 
5604500 1 16.7 16.7 33.3 
11917125 1 16.7 16.7 50.0 
73545534.5 1 16.7 16.7 66.7 
83423764 1 16.7 16.7 83.3 
150659951.39 1 16.7 16.7 100.0 




























Valid 0 2 33.3 33.3 33.3 
1296000 1 16.7 16.7 50.0 
5766000 1 16.7 16.7 66.7 
14182875 1 16.7 16.7 83.3 
14372490.84 1 16.7 16.7 100.0 









TURI   





















Valid 0 1 20.0 20.0 20.0 
147765.46 1 20.0 20.0 40.0 
1810000 1 20.0 20.0 60.0 
18155250 1 20.0 20.0 80.0 
47553744.8 1 20.0 20.0 100.0 





























Valid 351943.3 1 16.7 16.7 16.7 
13932270 1 16.7 16.7 33.3 
52709434 1 16.7 16.7 50.0 
103916730 1 16.7 16.7 66.7 
111490741.6 1 16.7 16.7 83.3 
204876674.32 1 16.7 16.7 100.0 




























Valid 3500000 1 14.3 14.3 14.3 
5652640 1 14.3 14.3 28.6 
6000000 1 14.3 14.3 42.9 
30516000 1 14.3 14.3 57.1 
38427300 1 14.3 14.3 71.4 
304605922.9 1 14.3 14.3 85.7 
767552602.71 1 14.3 14.3 100.0 



























Valid 0 2 28.6 28.6 28.6 
276477 1 14.3 14.3 42.9 
5665000 1 14.3 14.3 57.1 
20406787.9 1 14.3 14.3 71.4 
29120475 1 14.3 14.3 85.7 
30876872.1 1 14.3 14.3 100.0 






























Valid 0 3 50.0 50.0 50.0 
910000 1 16.7 16.7 66.7 
5986248 1 16.7 16.7 83.3 
15030600 1 16.7 16.7 100.0 






























Valid 0 3 42.9 42.9 42.9 
384577.96 1 14.3 14.3 57.1 
556770 1 14.3 14.3 71.4 
1420000 1 14.3 14.3 85.7 
291391759 1 14.3 14.3 100.0 































Valid 0 4 57.1 57.1 57.1 
215422.2 1 14.3 14.3 71.4 
5788785 1 14.3 14.3 85.7 
11466322.5 1 14.3 14.3 100.0 





























Valid 72065000 1 14.3 14.3 14.3 
79228500 1 14.3 14.3 28.6 
113953916.68 1 14.3 14.3 42.9 
116571374.8 1 14.3 14.3 57.1 
131543322 1 14.3 14.3 71.4 
503905226.18 1 14.3 14.3 85.7 
713667263.07 1 14.3 14.3 100.0 




























Valid 35568300 1 14.3 14.3 14.3 
560890629.4 1 14.3 14.3 28.6 
561267702 1 14.3 14.3 42.9 
1217687029.25 1 14.3 14.3 57.1 
1612754471.35 1 14.3 14.3 71.4 
9804121887.66 1 14.3 14.3 85.7 
16762288192.59 1 14.3 14.3 100.0 


























Valid 0 2 28.6 28.6 28.6 
300456 1 14.3 14.3 42.9 
1429300 1 14.3 14.3 57.1 
2701418.3 1 14.3 14.3 71.4 
12458611 1 14.3 14.3 85.7 
18445320 1 14.3 14.3 100.0 






























Valid 0 1 14.3 14.3 14.3 
152916 1 14.3 14.3 28.6 
4695669.7 1 14.3 14.3 42.9 
23577650 1 14.3 14.3 57.1 
41624100 1 14.3 14.3 71.4 
140569353.1 1 14.3 14.3 85.7 
888757247.25 1 14.3 14.3 100.0 


























Valid 4755000 1 14.3 14.3 14.3 
12941200 1 14.3 14.3 28.6 
14435251.64 1 14.3 14.3 42.9 
48962262.2 1 14.3 14.3 57.1 
64552308.16 1 14.3 14.3 71.4 
165257311.5 1 14.3 14.3 85.7 
214414200 1 14.3 14.3 100.0 




























Valid 300000 1 14.3 14.3 14.3 
4823000 1 14.3 14.3 28.6 
8195818.43 1 14.3 14.3 42.9 
15592158.4 1 14.3 14.3 57.1 
21540000 1 14.3 14.3 71.4 
47517627.5 1 14.3 14.3 85.7 
519023925 1 14.3 14.3 100.0 


























Valid 7290000 1 14.3 14.3 14.3 
25061000 1 14.3 14.3 28.6 
70678950 1 14.3 14.3 42.9 
106331654.8 1 14.3 14.3 57.1 
121772221.53 1 14.3 14.3 71.4 
1030560611.92 1 14.3 14.3 85.7 
5484083751.36 1 14.3 14.3 100.0 




























Valid 0 1 14.3 14.3 14.3 
3311174.3 1 14.3 14.3 28.6 
28961175 1 14.3 14.3 42.9 
89541600 1 14.3 14.3 57.1 
103235719.31 1 14.3 14.3 71.4 
305637181.6 1 14.3 14.3 85.7 
414785080.4 1 14.3 14.3 100.0 


























Valid 0 2 28.6 28.6 28.6 
1512000 1 14.3 14.3 42.9 
3165566.8 1 14.3 14.3 57.1 
13615081 1 14.3 14.3 71.4 
13772493.36 1 14.3 14.3 85.7 
683060100 1 14.3 14.3 100.0 









TURI   





















Valid 0 1 16.7 16.7 16.7 
27053.2 1 16.7 16.7 33.3 
750000 1 16.7 16.7 50.0 
1869750 1 16.7 16.7 66.7 
8384100 1 16.7 16.7 83.3 
30823800.09 1 16.7 16.7 100.0 


























Valid 4712131 1 14.3 14.3 14.3 
8096150 1 14.3 14.3 28.6 
21719523.86 1 14.3 14.3 42.9 
44000760 1 14.3 14.3 57.1 
85715951.7 1 14.3 14.3 71.4 
107686200 1 14.3 14.3 85.7 
154222928.34 1 14.3 14.3 100.0 




























Valid 0 1 14.3 14.3 14.3 
174720 1 14.3 14.3 28.6 
780000 1 14.3 14.3 42.9 
1101507 1 14.3 14.3 57.1 
2915488 1 14.3 14.3 71.4 
167019781.7 1 14.3 14.3 85.7 
1230802500 1 14.3 14.3 100.0 






























Valid 0 1 16.7 16.7 16.7 
166092.78 1 16.7 16.7 33.3 
600000 1 16.7 16.7 50.0 
62492880.39 1 16.7 16.7 66.7 
149086050 1 16.7 16.7 83.3 
164677840 1 16.7 16.7 100.0 
Total 6 100.0 100.0  

